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1 INLEDNING    
De första handelsresorna gjorde egyptierna redan för 5 000 år sedan, de handlade bland 
annat med keramik, guld, silver och koppar. Det vanligaste sättet var byteshandel, man 
bytte vara mot vara eller vara mot tjänst. Dessa kulturer blev väldigt framgångsrika på 
grund av handeln, de gjorde varor som de var bra på att tillverka och till bytte fick de 
varor som man själv kunde inte tillverka. (Lyvall & Jönsson 1996 s. 5) 
 
Handeln nådde under romarrikets uppgång en mycket stor omfattning, och bildade den 
första gemensamma marknaden runt Medelhavet ända upp till England. Den viktigaste 
handelsspråket var latin, som var romarnas språk, och som valuta hade man denaren. 
Lagarna var även liknande i hela riket. Transportmöjligheterna förbättrades av romarna 
genom att bygga vägar, men också med bättre teknik kunde man bygga effektivare och 
större fartyg med bättre hamnar. Under den tiden tog det fyra veckor att resa från Rom 
till Calais och lika länge ännu 1 000 år senare. Även vägnätet som var väl byggt, men 
man använde mer sjötransport eftersom kostnaderna på landtransporten var 50 gånger 
större än sjötransport. (Lyvall & Jönsson 1996 s. 6–7) 
 
När statens kontroll ökade i handeln, begränsades friheten att bedriva handel begränsa-
des. Genom krig uppstod enorma kostnader vilket medförde begränsningar i handeln. 
Under 400-talet började ’’de mörka århundradena’’. Folkvandringarna i Europa ledde 
till att riket splittrades till mindre självständiga enheter. Småningom började handeln 
växa igen. Konstantinopel, nuvarande Istanbul, blev den centralpunkten ett viktigt tran-
sitområde. Men samtidigt började nya handelsleder växa också mellan Östersjön och 
Svarta havet, som förde vikingarna till Konstantinopel. (Lyvall & Jönsson 1996 s. 7) 
 
År 1000 blev de politiska förhållanden mer stabila. Då började Europas näringsliv åter-
hämta sig och en ny ekonomisk utveckling började. Genom att jordbruksmetoderna för-
bättrades ökade befolkningsmängden och då började man söka sig från landsbygden till 
städer. Lokal handel växte och handelsutbytet började växa i Europa. (Lyvall & Jönsson 
1996 s. 7) 
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Under 1100- och 1200-talet började fjärrhandelns tillväxt, tack vare framstegen inom 
skeppsbyggnad. Och på 1300-talet ökade handeln kraftigt vid Mellanhavet med lyxbe-
tonade varor. Samtidigt i Nordsjö- och Östersjöområdena dominerade Hansan handeln 
från 1100-talet till år 1650. Hansan var ett förbund mellan tyska köpmän och städer, 
vars syfte var att trygga handelsmonopolen. Genom Hansan blev norra Europa ett ge-
mensamt handelsområde. (Lyvall & Jönsson 1996 s. 8–9)  
 
När handelspraxisen utvecklades blev handeln mer komplicerad. De började komma 
olika formaliteter med i handeln, som skatter, tullar, transportering, dokument, betal-
ningsvillkor, mm. För varor utvecklades olika handelspraxis. Även till handelstillfällen 
kom det med andra parter såsom skattemyndigheten, finansiärer och försäkrare. Alla 
parter hade sin egen roll och uppgift inom handelstillfällen. (Räty 2006 s. 8–9) 
 
1.1 Problemformulering 
Incoterms är ett internationellt erkänt regelverk för leveransvillkor. Den upprätthålls av 
den Internationella handelskammaren, International Chamber of Commerce (ICC).  
Varje leveransvillkor har man gett ett namn och förkortning som kallas för en leverans-
klausul. När parterna har ingått ett avtal och valt en lämplig leveransklausul, t.ex. FOB, 
betyder det att båda parterna har förpliktat sig att följa FOB-klausulens leveransvillkor. 
Leveransvillkoren är i internationell handel frivilliga regler som säkerställer samarbetes 
smidighet, men tyvärr är handeln inte samma överallt. Och därför kan inte Incoterms 
beskriva alla praktiska följder, utan definierar handelns vanligaste praxis. Klausulerna 
kan inte heller vara för detaljerade eftersom de är avsedda för alla typers materiella va-
rors handel. (Räty 2006 s. 17–18) 
 
Incoterms uppdateras senaste år och Incoterms 2020 trädde i kraft 1.1.2020. Föränd-
ringar innebär ett behov av ny kunskap. I handeln är det mycket viktigt att ha rätt kun-
skap om Incoterms. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att lyfta fram förändringar som man har gjort till Incoterms 
2010, dvs vad är nytt i Incoterms 2020. Därtill lyfter arbetet upp orsaken varför man 
uppdaterar Incoterms. Sålunda presenteras i arbetet Incoterms 2010 och 2020. 
 
I Arcada har man gjort tidigare också liknande arbeten Incoterms 2000/2010 av Nico 
Holmberg, Jämförelse av de nya och gamla Incotermerna av Nico Soinio och Forsk-
ningsresultat av leveransklausuler Incoterms 2000/2010 av Oskar Hellström. Av dessa 
arbeten kommer jag använda som hjälp till mitt arbete 
 
 
1.3 Avgränsningar 
Detta arbete kommer att avgränsas till Incoterms 2010 och 2020, eftersom Incoterms 
har uppdaterats första gången redan år 1953. Så arbetet skulle bli väldigt stort och brett, 
om man skulle börja jämföra alla uppdaterade Incoterms. Men också skulle det bli väl-
digt svårt att hitta alla uppdaterade Incoterms, om inte även omöjligt. Därtill finns det  
andra leveransklausuler än Incoterms, men dessa behandlas inte i arbetet. 
 
2 TEORI 
Incoterms är ett internationellt erkänt regelverk för leveransvillkor, som reflekterar av 
B2B handelspraxis i avtalet inom försäljning och inköp av varor. Incotermen förklarar 
följande ansvarsområden vid en transport: 
• Skyldigheter: Fördelningen av köparens och säljarens skyldigheter. Här be-
stäms vem som tar hand om försäkring till varorna, organiserar transporten, er-
håller fraktdokumenten och om export-/importlicenser.   
• Risker: Här bestäms när risken från säljaren till köparen, och 
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• Kostnader: Här bestäms hur delas kostnaderna fördelas mellan säljaren och kö-
paren, dvs vem som bär kostnaderna för transport, lastning, lossning samt kon-
troll och säkerhetsrelaterade kostnaderna. 
Fördelningen av dessa ansvarsområden beskrivs i en samling av tio artiklar, som är 
numrerade A1/B1 till A10/B10, i vilka A artikeln representerar säljarens skyldigheter 
och B representerar köparens skyldigheter. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 184) 
Incoterms klausulerna är indelade till fyra grupper: 
• E-gruppen: Köparen eller hens representant hämtar varorna från säljaren. Köpa-
ren bär ansvaret. 
• F-gruppen: Säljaren måste leverera varan till transportmedel som är transportör 
till köparen, detta kan vara t.ex. fartyg i en internationell hamn. Risken övergår 
till köparen när varan är lastad. Köparen ordnar transporten och är ansvarig för 
transportkostnaderna. 
• C-gruppen: Säljaren skall ordna transporten och bär om transportkostnaderna. 
Risken övergår till köparen när varan lastas, t.ex. till den fartygen som avsett 
transportera det  
• D-gruppen: Säljaren är ansvarig för kostnaderna och risken övergår till köparen 
när varorna levereras till den namngivna platsen (ICC Sweden)  
 
2.1 Internationella och nationella handelskammaren 
Handelskammaren utvecklades från de regionala sammanslutningarna, först på regional 
nivå och senare på nationell nivå. Den äldsta handelskammaren är redan från året 1599, 
som var i Brugge i Belgien och Marseille i Frankrike. Frankrike var som förebild och 
där fick handelskammarinstitutet sitt namn. Och under Napoleontiden spred de sig först 
till grannländer och därifrån till andra länder. (Räty 2006 s. 10–11) 
 
Handelskammarorganistationen kan grunda sig till obligatoriska (t.ex. Tyskland, Frank-
rike och Italien) eller frivillighet medlemskap (t.ex. Storbritannien och Norden). Han-
delskammaren tar hand om sina intressen och representativitet, men också funktioner 
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som uppkommer enligt lagen. Oavsett hur man är organiserad kan man antingen hålla 
dem som en officiell eller halvofficiell organisation. (Räty 2006 s. 10–11) 
 
Den Internationella Handelskammaren, International Chamber of Commerce (ICC), 
grundades i Atlantic City 1919, i slutet av Första världskriget. Medlemmarna som grun-
dade ICC var huvudsakligen första världskrigets segrande stater och det nygrundade 
Nationernas Förbund, NF. Med ICC ville man befrämja fri internationell handel och 
konkurrens. Med ökad handel och samarbete ansågs ge välståndet till olika länder och 
vilket främjar en fredlig utveckling. (Räty 2006 s. 10–11) 
 
ICC har tjänat näringslivet och främja världshandeln enda från början av första världs-
kriget. Till ICC mest kända verksamhetsformer är Incoterms, skiljedomstolen och rem-
bursregler. Och begreppet ’’force majeure’’ har blivit skapad av ICC. När Förenta nat-
ionerna, FN, grundades fick ICC permanent expertstatus för ekonomiska frågor. (Räty 
2006 s. 10–11) 
 
Finland anslöt sig att gå med i Internationella handelskammaren år 1927, som var senare 
än andra nordiska länderna. Den Internationella handelskammarens Finlands avdelning 
(ICC Finland) är en av de nationella avdelningar som finns i över 90 länder. Till ICC 
Finlands uppgifter hör det till att: 
 
Påverka: namnge finländska experter till ICC-kommittéerna och förmedla synpunkter 
av finska näringslivet till huvudkontoret i form av yttranden och initiativ. 
Meddela: inledda ICC:s ställningar, kommuniké, rekommendationer, anvisningar och 
bestämmelser åt finska myndigheter och näringslivet, och organisera tillfällen för att 
öka medvetenheten om ICC:s mål. 
Betjäna: erbjuda åt sina medlemmar internationell handelsrelaterade publicerings-, råd-
givnings- och utbildningstjänster. (ICC Finland) 
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2.2 Grundandet och utvecklingen av Incoterms 
Köpeavtalet mellan säljaren och köparen består av några grundelementen, avtalet skall 
innehålla grundinformation, varan, betalningsvillkor och leverering av varan. I köpeav-
talet kan båda parterna lista upp detaljerat om deras leveransskyldigheter eller som ett 
alternativ kan parterna överenskomma om term, eller förkortning av term, som de kan 
använda till att definiera båda parternas skyldigheter. (Räty 2006 s. 11–14) 
 
Genast i början av ICC verksamhet ville man formulera definition för spelregler som 
skulle användas inom den internationella handeln, med detta ville man undvika olika 
tolkningar mellan länderna. ICC hade sin första kongress år 1920 i Paris, var en arbets-
grupp inrättades för att undersöka situationen. Baserat på detta arbete publicerade ICC 
år 1928 sina första sex handelstermer, som beskrev de vanligaste handelsrutinerna inom 
den internationella handeln. (Räty 2006 s. 11–14) 
 
ICC utvecklade sitt projekt till att definiera internationella handelns klausuler och 
namnge dem. Själva arbete gjordes av ICC:s kommitténs arbetsgrupp. Resultatet av 
detta arbete blev att i ICC:s möte i Berlin 1935 godkändes International Commercial 
Terms, som publicerades följande år. Namnet International Commercial Terms ändrades 
och förkortades år 1936 till Incoterms. Incoterms 1936 var i kraft ända till 1953, då blev 
de uppdaterade första gången. Efter det har man uppdaterat klausulerna 1967, 1976, 
1980, 1990, 2000 och 2010. (Räty 2006 s. 11–14) 
 
När Incoterms 1936 publicerades innehöll den 11 leveransklausuler, t.ex. EXW, FAS, 
FOB, C & F, CIF, EXS och EXQ. Fortfarande i de uppdaterade versionerna kan man 
märka mycket likheter av Incoterms 1936. Incoterms 1953 var den längsta versionen 
som har funnits och användningen av Incoterms 1952 har man konstaterat att de beskrev 
parternas minimiskyldigheter och att de var också fria att komma överens om sina andra 
skyldigheter. (Räty 2006 s. 11–14)   
 
Årens 1967 och 1976 uppdateringar var mer faktiskt bara komplement av årets 1953 
Incoterms. Till årets 1976 Incoterms samling kom det till klausulen Free on Airport, 
FOA, men lämnades den bort redan vid årets 1980 uppdateringen. År 1980 kom det en 
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stor förnyelse till Incoterms. Last behandlingen och transporttekniken hade förnyats ef-
tersom roro (roll on, roll off) fartygen och containertrafiken hade öka. Konossementens 
betydelse hade förlorat sin betydelse och dokumenten anlände destinationshamnen ofta 
senare än lasten. (Räty 2006 s. 11–14) 
 
Incoterms 1990 förnyades både med utseendet och innehållet. Verket förändrades med 
att den fick ny storlek och nytt utseende, förkortningarna förnyades och tryckningen för-
tydligades. Som resultat blev det ett lätt användbart och läsbart verk. Efter den politiska 
övergången i början av 90-talet överförde de tidigare socialistiska ländernas säljare och 
köpare från den centrala ekonomin till den fria marknadsekonomin. Då växte Incoterms 
1990 användare mängden betydligt. (Räty 2006 s. 11–14)   
 
Som viktigaste versioner av Incoterms har det visats i under åren vara Incoterms 1953 
och Incoterms 1990. Incoterms klausuler uppskattning och position betonades, när Uni-
ted Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL, godkände år 1969 
Incoterms 1953 som ett viktigt hjälpmedel för den internationella handeln. När Inco-
terms 1990 blev färdig så beslöt sig UNCITRAL år 1992 att rekommendera att använda 
av termerna i internationell handel. UNCITRAL fattade ett liknade beslut igen efter att 
Incoterms 2000 publicerades och betona speciellt Incoterms betydelse för handel. (Räty 
2006 s. 11–14) 
 
2.3 Andra leveransklausuler 
Vid sidan av Incoterms finns det också andra leveransklausuler. I Sverige utvecklades 
leveransklausulen Combiterms på 60-talet. Combiterms är lika som Incoterms men i 
Combiterm fördelar kostnaderna mycket exakt mellan parterna. Man kan använda 
Combiterms också i andra nordiska länderna. Den exakta kostnadsfördelningen har 
egentligen igen betydelse, eftersom de följer Incoterms principer. (Räty 2006 s. 23–25) 
 
I USA använder man klausuler som är liknade som Incoterms förkortningar och namn 
av klausuler, men innehållet och definitionen är motsatta till Incoterms. Revised Ameri-
can Foreign Trade Definitions 1941 är USA:s handelsverkets gjorda klausuler, men de 
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har blivit efter i tiden och inte identifierar alla dagens handelspraxis. Uniform Commer-
cial Code, UCC, är USA:s köplägen och gjorda för handeln inom USA. I USA använder 
man ännu dessa klausuler och de håller strängt fast av dem. Och därför skall man vara 
noga vid handeln med USA om man vill använda Incoterms. (Räty 2006 s. 23–25) 
 
Finnterms är klausuler som används i Finlands inhemska handel, som har gjorts av Su-
omen Logistiikkayhdistys ry. Finnterms innehåller sex stycken klausuler, var fyra liknar 
Incoterms och två är gjord för typiska handeln inom Finland. (Räty 2006 s. 23–25) 
 
2.4 Vad innehåller inte Incoterms 
Incoterms reglerna är inte i sig och ersätter därför inte köpeavtal. De är utformade så att 
de återspeglar handelspraxis för ingen speciell typ av vara eller för någon. Man kan an-
vända Incoterms lika mycket för handel med bulklast av järnmalm som för fem contai-
ners med elektroniska utrustning eller tio pallar med luftfraktade fräscha blommor. 
Incoterms behandlar inte följande områden: 
 
• om det finns ett köpeavtal överhuvudtaget, 
• specifikationerna för de sålda varorna, 
• tid, plats, metod eller valuta för betalning av priset, 
• de åtgärder som kan sökas för brott mot köpeavtalet, 
• de flesta konsekvenserna av förseningar och andra överträdelser av uppfyllandet 
av avtalsenliga skyldigheter, 
• effekten av sanktioner, 
• införande av tullar, 
• export- eller importförbud, 
• force majeure eller andra svårigheter, 
• immateriella rättigheter eller 
• metoden, plats eller lagen om tvistlösning i händelse av sådant brott. 
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Och kanske det viktigaste av allt, som måste betonas att Incoterms handlar inte överfö-
ring av egendom/ äganderätt/ ägande av de sålda varorna. (Svenska Nationalkommitté 
2019 s. 184–185) 
 
Detta är saker som köparen och säljaren måste göra särskilda bestämmelser i köpeavtal. 
Att slarva med detta kommer sannolikt att orsaka problem senare om det uppkommer 
tvist om prestationer och brott. När Incoterms är inte själva ett köpeavtal, utan de blir en 
del av kontraktet när de ingår i ett avtal som redan finns. Och Incoterms försörjer inte 
den lagen som är tillämpad av kontraktet. Det kan finnas lagliga förvaltningar som gäl-
ler kontraktet, om det är internationellt, som Convention on the International Sale of 
Goods (CISG) eller obligatorisk nationell lag om hälsa och säkerhet eller regeringen. 
(Svenska Nationalkommitté 2019 s. 185) 
 
Även leveransklausul och transport betyder olika saker. Transportavtalet är avtal mellan 
uppdragsgivaren och chauffören, leveransklausulen har inte något att göra med trans-
portavtalet eller transportvillkor. Leveransklausulen binder inte transportören eller an-
nan tredje part till något, klausulen ger endast information åt dem vad handelspartnerna 
har avtalat om sina skyldigheter. Klausulen kan bindas i transportavtalet genom att när 
transporten börjar eller slutar är den stunden när säljaren levererar varan åt köparen. 
(Räty 2006 s. 18–19) 
 
Men en sak som man oftast glömmer är att köpeavtal, leveransklausul och transportavtal 
är alla olika saker, men detta kan leda till oklarheter eller konflikter. Köpeavtalet och 
transportavtalet skall tala sinsemellan. Vid väg-, järnväg-, och flygfrakt kommer det säl-
lan emot problemen, om man har valt rätt klausul. Men i sjötransport var godset kan 
överlämnas till fartyget på flera sätt, kan orsaka missförstånd. (Räty 2006 s. 112–113) 
 
2.5 Hur väljer man rätta klausulen och vem gör detta val? 
Oftast när man tror man att valet av leveransklausulen görs av logistikavdelningen men 
så är det inte. Utan eftersom leveransklausulen är en del av köpeavtalet, och med det hör 
valet till säljnings- och inköpsavdelningen. Den valda leveransklausulen är en anvisning 
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till logistikavdelningen, som uppfyller skyldigheter. De måste uppfylla de skyldigheter 
som klausulen innehåller, säljaren som leverantör eller köparen som mottagare. (Räty 
2006 s. 119–120) 
 
När man väljer en lämplig klausul för sitt köp skall den valda klausulen vara passlig 
både för varan och till transportmedlet. Men klausulen skall motsvara köpeavtalet mel-
lan köparen och säljaren, om deras skyldigheter. (Räty 2010 s. 5) 
Man kan även säga att den rätta leveransklausulen är den som köparen och säljaren har 
avtalat om. Men om man inte har avtalat om något blir den rätta klausulen, som motsva-
rar köparens och säljaren avtalat handelspraxis. Det vad köparen och säljaren har avtalat 
om redas ut genom några frågor: 
 
• Vart levererar säljaren varorna åt köparen och köparen mottar leveransen 
• Vad har säljaren och köparen avtalat om hur de delar kostnaderna och när över-
flyttas risken 
• Vad har säljaren och köparen avtalat om andra skyldigheter 
 
Om man inte kan ge svar på dessa frågor, blir det bättre att man avhandlar villkoren på 
nytt. (Räty 2006 s. 118) 
 
Oftast bakom valet av leveransklausulen finns säljarens och köparen, eller någonderas 
företagsstrategi. Leveransklausulens val är i första hand fråga om ändamålsenligt, det 
kan vara marknad, produkt eller behov specifikt. En god servicenivå och lägre risk mot-
svarar högre pris, men också tvärtom. Men man bör komma ihåg att risken är också en 
kostnad, även om den är osynlig kostnad. (Räty 2006 s. 120) 
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Figur 1. Leveransklausuls urvalstabell (Källa: Logistiikan maailma) 
 
2.6 Försiktighet med varianter av Incoterms 
Ibland vill parterna ändra Incoterms. Incoterms 2020 förbjuder inte sådana förändringar, 
men det finns faror att göra det.  För att undvika oönskade överraskningar skulle parter-
na behöva göra den avsedda effekten av sådana förändringar extremt tydliga i deras 
kontrakt. Som t.ex. omfördelningen av kostnaderna i klausul ändras i avtalet, bör parter-
na också tydligt ange om de har för avsikt att variera punkten vid leverans och risköver-
föringen till köparen. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 199) 
 
2.7 Incoterms 2010 
Incoterms 2010 innehåller elva klausuler, som är indelade till två grupper. Den första 
gruppen innehåller sju klausuler som är lämpliga för alla transportmedlen oavsett om 
man använder en eller flera transportmedlen. I denna grupp hörs klausulen EXW, FCA, 
CPT, CIP, DAT, DAP och DDP. I den andra gruppen innehåller fyra klausuler, som är 
lämpliga endast för sjötransport. Klausulerna som hör i denna grupp är FAS, FOB, CFR 
och CIF. (Räty 2010 s. 7) 
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Figur 2 Incoterms 2010 schema 
 
 
• EXW Ex Works 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerad 
transport. Man kan även använda denna klausul inom inhemska handeln, men 
igen i internationella handeln är mer lämpligt att använda motsvarande klausulen 
FCA. (Räty 2010 s. 15) 
 
 Enligt EXW leverera säljaren varorna till köparen då när säljaren placerar varan 
så att den är tillgänglig för köparen, i säljarens utrymme eller annan angiven 
plats. Säljaren behöver inte lasta varan i transportmedlet som söker varan eller ta 
hand om möjliga exportdeklarering. (Räty 2010 s. 15) 
 
 Parterna bör specificera leveransplatsen så tydligt som möjligt, eftersom kostna-
derna och risken fram till dess bär säljaren. Köparen tar över risken och kostna-
derna då när man hämtar varan från den angiva platsen. (Räty 2010 s. 15) 
 Om man vill använda EXW-klausulen skall man vara försiktig, för: 
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• säljaren är inte skyldig att lasta varorna, även om de skulle göra det bättre än 
köparen. Men om säljaren trots allt lastar vara, så görs det med köparens an-
svar och kostnader. I så fall skulle lämpligare klausul vara FCA, som sätter 
säljaren skyldig att lasta varorna i sina utrymmen. 
• köparen skall vara medveten om att säljaren endast har skyldighet att stödja 
vid behov med exportdeklarering. Så köparen skall inte använda denna klau-
sul om hen kan inte själv ta hand om saken eller ordna indirekt exportdekla-
rering. 
• köparen har endast en begränsad skyldighet att ge information om export åt 
säljaren. Men säljaren kan behöva denna information t.ex. för skatt eller stat-
istiska ändamål. (Räty 2010 s. 15) 
 
 
 Figur 3. EXW Ex Works (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• FCA Free Carrier 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerade 
transport. Klausulen FCA betyder att säljaren levererar varan till transportören 
eller annan person som utsetts av köparen, i säljarens utrymmen eller annan an-
given plats. Parten bör ange leveransplatsen så tydligt som möjligt, eftersom ris-
ken övergår till köparen vid den punkten. (Räty 2010 s. 23) 
 
Om parterna avsikt är att säljaren levererar varorna till köparen i deras lokaler, 
parterna bör då namnge lokalens adress till leveransplats. Men om parterna vill 
utföra leveransen någon annanstans, måste ange en annan exakt leveransplats. 
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 Klausulen FCA förutsätter att säljaren export deklarerar varorna vid behov. Men 
säljaren har ingen skyldighet att göra importdeklarering, betala tullavgifter eller 
utföra tullformaliteter. (Räty 2010 s. 23) 
 
 Figur 4. FCA Free Carrier (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• CPT Carriage Paid To 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerad 
transport. Klausul CPT betyder att säljaren överlämnar varan till namngiven 
transportör eller annan person på den överenskommen plats, som parterna har 
avtalat om. Säljaren gör transportavtalet och betalar frakten till den namngivna 
platsen. (Räty 2010 s. 33) 
  
 Denna klausul har två kritiska punkter eftersom risken överförs och kostnaderna 
fördelas på olika ställen. Därför måste parterna ange i sitt kontrakt så exakt som 
möjligt både leveransplatsen, var risken övergår till köparen, och den namngivna 
destinationen, vart säljaren måste ingå i transportavtal. Om flera transportörer 
används för att transportera varan till destinationen och parten har inte avtalat 
om specifikt leveransställe, då övergår risken när varan är levererad åt den första 
transportören. Ifall om parterna vill flytta risken till en senare skedd, som t.ex. på 
flygfältet, måste de anges i köpeavtalet. (Räty 2010 s. 33) 
 
 Parterna uppmuntras att nämna leveransstället så tydligt som möjligt, eftersom 
transportkostnaderna bär köparen ända till den punkten. Men också för att sälja-
ren bör göra transportavtalet till den leveransstället. Om till säljaren orsakar 
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kostnader enligt transportavtalet, t.ex. lossning eller hantering av varorna vid 
destinationen, har inte säljaren rättigheter att ärva dem från köparen om inget 
annat är avtalats. (Räty 2010 s. 33) 
 
 CPT förutsätter att säljaren gör vid behov exportdeklarationen för varorna, men 
säljaren har ingen skyldighet att göra importdeklarationen, betala importtullav-
gifter eller sköta om importformaliteter. (Räty 2010 s. 33) 
 
 
 Figur 5. CPT Carriage Paid To (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• CIP Carriage and Insurance Paid to 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerad 
transport. Klausul CIP betyder att säljaren överlämnar varan till namngiven 
transportören eller annan person på den överenskommen plats, som parterna har 
avtalat om. Säljaren gör transportavtalet och betalar frakten till den namngivna 
platsen. 
 Säljaren ingår också i ett försäkringsavtal ifall varan förstörs eller skadas under 
transport, eftersom säljaren bär risken under transporten. Köparen skall ändå no-
tera att enligt CIP-klausulen är säljaren endast skyldig att ta försäkring enligt 
minimiklausulen. Men om köparen vill ha bredare försäkring måste hen antigen 
komma överens med säljaren om saken eller göra det själv. (Räty 2010 s. 41–42) 
 
 Denna klausul har två kritiska punkter eftersom risken överförs och kostnaderna 
fördelas på olika ställen. Därför måste parterna ange i sitt kontrakt så exakt som 
möjligt både leveransplatsen, var risken övergår till köparen, och den namngivna 
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destinationen, vart säljaren måste ingå transportavtal. Om flera transportörer an-
vänds för att transportera varan till destinationen och parten har inte avtalat om 
specifikt leveransställe, då övergår risken när varan är levererad åt den första 
transportören. Ifall om parterna vill flytta risken till en senare skedd, som t.ex. på 
flygfältet, måste de anges i köpeavtalet. (Räty 2010 s. 41–42) 
 
 CIP förutsätter att säljaren gör vid behov exportdeklarationen för varorna, men 
säljaren har ingen skyldighet att göra importdeklarationen, betala importtullav-
gifter eller sköta om importformaliteter. (Räty 2010 s. 41–42) 
 
 
 Figur 6. CIP Carriage and Insurance Paid to (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• DAT Delivered At Terminal 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerad 
transport. Klausul DAT betyder att säljaren överlämnar varan då hen lossar va-
ran från transportmedlet i den namngivna terminalen i leveransställe eller desti-
nationshamnen. Denna terminal kan vara t.ex. kajen, lager, mm. Säljaren bär an-
svaret av varorna ända tills varorna är lossat till den namngivna terminalen. 
(Räty 2010 s. 53) 
 
 DAT förutsätter att säljaren gör vid behov exportdeklarationen för varan. Sälja-
ren är inte skyldig att importdeklarera varan, betala importtullavgifter eller sköta 
om importformaliteter. (Räty 2010 s. 53) 
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 Om parterna vill att säljaren bär risken och kostnaderna om transport och hante-
ring av varan efter terminalen då bör man använda klausulen DAP eller DDP. 
(Räty 2010 s. 53) 
 
 
 Figur 7. DAT Delivered at Terminal (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• DAP Delivered At Place 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerad 
transport. Klausulen DAP betyder att säljaren levererar varan till den namngivna 
leveransställe, var de lossas från den inkommande transportmedlet. Säljaren bär 
risken under transporten. (Räty 2010 s. 61) 
 
 Enligt DAP-klausulen skall säljaren göra vid behov exportdeklarationen för va-
ran. Säljaren är inte skyldig att importdeklarera varan, betala importtullavgifter 
eller sköta om importformaliteter. Om parten vill att säljaren import deklarerar 
varan, betalar importtullavgiften och sköter alla importformaliteterna, då bör 
man använda klausulen DDP. (Räty 2010 s. 61) 
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 Figur 8. DAP Delivered at Place (Källa: Logistiikan maailma) 
 
 
• DDP Delivered Duty Paid 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerad 
transport. Klausulen DDP betyder att säljaren levererar varan till den namngivna 
leveransställe, var de lossas från den inkommande transportmedlet. Säljaren bär 
risken och kostnaderna under transporten. Säljaren är skyldig också att göra ex-
port- och importdeklarationen för varan, betala export- och importtullavgiften, 
och sköta om alla tullformaliteterna. Om parterna vill att köparen ansvarar om 
alla tullformaliteternas risker och kostnaderna, då bör man använda klausulen 
DAP. Denna klausul bör inte användas om säljaren inte kan göra importdeklarat-
ionen direkt eller indirekt. (Räty 2010 s. 69) 
 
 Kostnaden av moms eller annan skatt som kommer vid importen skall betalas av 
säljaren, om inte annat kommit överens i köpeavtalet. (Räty 2010 s. 69) 
 
 
 Figur 9. DDP Delivered Duty Paid (Källa: Logistiikan maailma) 
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• FAS Free Along Ship 
 Denna klausul är lämplig endast för sjötransport. Klausulen FAS betyder att säl-
jaren levererar varan då när varan är tillgänglig för köparen längs det namngivna 
fartyget, som t.ex. på kajen, namngivna lastningshamnen, mm. Risken överförs 
till köparen då när varan är levererad bredvid fartyget och efter det bär köparen 
risken och kostnaderna av varan. (Räty 2010 s. 79) 
 
 FAS är inte lämplig klausul om varan levereras i container, då levererar säljaren 
containern åt transportören i terminalen och inte bredvid fartyget. Då bör man 
använda klausulen FCA. (Räty 2010 s. 79) 
 
 Klausulen FAS förutsätter att säljaren export deklarerar varan vid behov. Sälja-
ren har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter el-
ler sköta om importformaliteter. (Räty 2010 s. 79) 
 
 
 Figur 10. FAS Free Alongside Ship (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• FOB Free On Board 
 Denna klausul är lämplig endast för sjötransport. Klausulen FOB betyder att säl-
jaren levererar varan till den namngivna lastningshamnen vart fartyget kommer. 
Risken överförs till köparen då när varan är lastad och då bär köparen också om 
kostnaderna. (Räty 2010 s. 87) 
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 FOB-klausulen är inte den rätta klausulen, då när säljaren levererar varan till 
transportören utanför fartyget t.ex. i container, som oftast levereras till termina-
len. I dessa fall bör man använda klausulen FCA. (Räty 2010 s. 87) 
 
 Klausulen FOB förutsätter att säljaren export deklarerar varan vid behov. Sälja-
ren har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter el-
ler sköta om importformaliteter. (Räty 2010 s. 87) 
 
 
 Figur 11. FOB Free On Board (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• CFR Cost and Freight 
 Denna klausul är endast lämplig för sjötransport. Klausulen CFR betyder att säl-
jaren levererar varan till fartyget. Risken överförs till köparen, då när varan är 
lastad. Säljaren är skyldig att göra transportavtal och betala kostnaderna för 
transporten. (Räty 2010 s. 95–96) 
 
 Denna klausul har två kritiska punkter, eftersom risken och kostnaderna överförs 
vid olika skeden. Även i köpeavtalet skall de komma fram destinationshamnen, 
som berättar inte var är lastningshamnen, vilket är ställe var risken överförs åt 
köparen. Om informationen av lastningshamnen är viktig för köparen, skall det 
nämnas i köpeavtalet. (Räty 2010 s. 95–96) 
 
 CFR är inte den rätta klausulen då när säljaren överför varan åt köparen före va-
ran är lastad i fartyget t.ex. container som levereras ofta till terminalen. I dessa 
fall bör man använda klausulen CPT. (Räty 2010 s. 95–96) 
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 Klausulen CFR förutsätter att säljaren export deklarerar varan vid behov. Sälja-
ren har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter el-
ler sköta om importformaliteter. (Räty 2010 s. 95–96) 
 
 
 Figur 12. CFR Cost and Freight (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• CIF Cost Insurance and Freight 
 Denna klausul är endast lämplig för sjötransport. Klausulen CIF betyder att säl-
jaren levererar varan till fartyget. Risken överförs till köparen, då när varan är 
lastad. Säljaren är skyldig att göra transportavtal och betala kostnaderna för 
transporten. Säljaren gör även också försäkringsavtalet, som täcker köparens risk 
under transporten. Köparen bör notera att enligt CIF-klausulen är säljaren endast 
skyldig att ta försäkring enligt minimiklausulen. Men om köparen vill ha bredare 
försäkring måste hen antigen komma överens med säljaren om saken eller göra 
det själv. 
 Denna klausul har två kritiska punkter, eftersom risken och kostnaderna överförs 
vid olika skeden. Även i köpeavtalet skall de komma fram destinationshamnen, 
som berättar inte var är lastningshamnen, vilket är ställe var risken överförs åt 
köparen. Om informationen av lastningshamnen är viktig för köparen, skall det 
nämnas i köpeavtalet. (Räty 2010 s. 105–106) 
 
 CIF är inte den rätta klausulen då när säljaren levererar varan åt köparen för den 
varan är i fartyget t.ex. container som levereras ofta till terminalen. I dessa fall 
bör man använda klausulen CIP. (Räty 2010 s. 105–106) 
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 Klausulen CIF förutsätter att säljaren export deklarerar varan vid behov. Säljaren 
har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter eller 
sköta om importformaliteter. (Räty 2010 s. 105–106) 
 
 
Figur 13. CIF Cost Insurance and Freight (Källa: Logistiikan maailma) 
 
2.8 Incoterms 2020 
Incoterms 2020 innehåller elva klausuler, som är indelade till två grupper. Den första 
gruppen innehåller sju klausuler som är lämpliga för alla transportmedlen oavsett om 
man använder en eller flera transportmedlen. I denna grupp hörs klausulen EXW, FCA, 
CPT, CIP, DPU, DAP och DDP. I den andra gruppen innehåller fyra klausuler, som är 
lämpliga endast för sjötransport. Klausulerna som hör i denna grupp är FAS, FOB, CFR 
och CIF. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 7–8) 
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Figur 14 Incoterms 2020 schema 
• EXW Ex Works  
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerad 
transport. Klausulen EXW betyder att säljaren avlämnar varorna då när den är 
tillgänglig för köparen vid den namngiven plats, som t.ex. lager, fabrik, mm. 
Säljaren behöver inte lasta varan på transportmedlen. Köparen bär alla kostnader 
och risken efter leveransen. Till köparens ansvar blir också göra alla exportfor-
maliteter. Denna klausul är lämpligast att använda för den inhemska handeln el-
ler leveranser inom tullområden, t.ex. EU. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 
13–15) 
 I EXW klausulen har säljaren minst skyldigheter och därför skall köparen vara 
försiktig, om denna klausul används. Och en lämpligare klausul skulle vara 
FCA, var säljaren blir skyldig att göra exportformaliterna. (Svenska Na-
tionalkommitté 2019 s. 13–15) 
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 Figur 15. EXW Ex Works (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• FCA Free Carrier 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerade 
transport. Klausulen FCA betyder att säljaren levererar varorna åt den transpor-
tören som köparen utsett vid den överenskomna leveranstiden på den namngivna 
platsen. Säljaren betalar kostnaderna och bär risken tills hen har levererat va-
rorna till köparen. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 21–23) 
 
 Om parterna har kommit överens om att de behövs göra ombordkonossement, så 
ska köparen handleda fraktföraren att skicka ut ett ombordkonossement till sälja-
ren. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 21–23) 
 
 Klausulen CIF förutsätter att säljaren export deklarerar varan vid behov. Säljaren 
har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter eller 
sköta om importformaliteter. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 21–23) 
 
 
 Figur 16. FCA Free Carrier (Källa: Logistiikan maailma) 
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• CPT Carriage Paid To 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerade 
transport. Klausulen CPT betyder att säljaren överlämnar varan till den namn-
givna transportören vid den överenskomna tiden. Säljaren gör transportavtalet 
och betalar frakten till den överenskomna destinationen. Risken övergår till kö-
paren då när varan överlämnas till transportören. Kostnaderna för lossningen vid 
destinationen bär köparen, om parterna inte har avtalat om annat. Denna klausul 
har två kritiska punkter leveransplatsen och destinationen, eftersom risken och 
kostnaden övergår till köparen vid olika punkterna. (Svenska Nationalkommitté 
2019 s. 33–35) 
 
 CPT liknar klausulen FCA med den skillnaden att i CPT säljaren gör transport-
avtalet. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 33–35) 
 
 Klausulen CIF förutsätter att säljaren export deklarerar varan vid behov. Säljaren 
har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter eller 
sköta om importformaliteter. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 33–35) 
 
 
 Figur 17. CPT Carriage Paid To (Källa: Logistiikan maailma) 
  
• CIP Carriage and Insurance Paid To 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerade 
transport. Klausulen CIP betyder att säljaren överlämnar varan till den namn-
givna transportören vid den överenskomna tiden. Säljaren gör transportavtalet 
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och betalar frakten till den överenskomna destinationen. Risken övergår till kö-
paren då när varan överlämnas till transportören. Kostnaderna för lossning vid 
destinationen bär köparen, om parterna inte har avtalat om annat. Säljaren ingår 
också i ett försäkringsavtal ifall varan förstörs eller skadas under transport, ef-
tersom säljaren bär risken under transporten. Köparen bör observera att enligt 
klausulen CIP är säljaren skyldig att skaffa utökat försäkringsskydd enligt Insti-
tutet Cargo Clauses (A) eller motsvarande. Denna klausul har två kritiska punk-
ter leveransplatsen och destinationen, eftersom risken och kostnaden övergår till 
köparen vid olika punkterna. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 43–45) 
 
 Klausulen CIP förutsätter att säljaren exportdeklarerar varan vid behov. Säljaren 
har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter eller 
sköta om importformaliteter. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 43–45) 
 
 
 Figur 18. CIP Carriage and Insurance Paid (Källa: Logistiikan maailma) 
 
•  DAP Delivered At Place 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerade 
transport. Klausulen DAP betyder att säljaren levererar varan till den namngivna 
leveransställe, var köparen kan lossa varan från den inkommande transportmed-
let. Säljaren gör transportavtalet och betalar kostnaderna, och bär också för ris-
ken fram till den överenskomna destinationen. (Svenska Nationalkommitté 2019 
s. 55–57) 
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 Klausulen CIP förutsätter att säljaren export deklarerar varan vid behov. Säljaren 
har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter eller 
sköta om importformaliteter. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 55–57) 
 
 
 Figur 19. DAP Delivered at Place (Källa: Logistiikan maailma) 
 
•  DPU Delivered at Place Unloaded 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerade 
transport. Klausulen DPU betyder att säljaren levererar varan till det namngivna 
stället och lossad från transporten. Säljaren gör transportavtalet och betalar kost-
naderna, och bär också för risken fram tills varan är lossad från transporten i den 
överenskomna destinationen. Om parterna avser att säljaren inte bör bära risken 
och kostnaden för lossningen skall man använda DAP i stället. (Svenska Nation-
alkommitté 2019 s. 65–67) 
 
 Klausulen CIP förutsätter att säljaren exportdeklarerar varan vid behov. Säljaren 
har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter eller 
sköta om importformaliteter. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 65–67) 
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 Figur 20. DPU Delivered at Place Unloaded (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• DDP Delivered Duty Paid 
 Denna klausul är lämplig för alla transportmedlen, även också för kombinerade 
transport. Klausulen DDP betyder att betyder att säljaren levererar varan till den 
namngivna leveransställe, var köparen kan lossa varan från den inkommande 
transportmedlet. Säljaren gör transportavtalet och betalar kostnaderna, och bär 
också för risken fram till den överenskomna destinationen. (Svenska National-
kommitté 2019 s. 75–77) 
 
 Klausulen DDP förutsätter att säljaren sköter om export- och importdeklaration-
en för varan, betala export- och importtullavgiften, och sköta om alla tullformali-
teterna. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 75–77) 
 
 I DDP klausulen har säljaren maximalt ansvar och därför skall säljaren vara för-
siktig, om denna klausul används. En lämpligare klausul skulle vara DAP eller 
DPU, var köparen blir skyldig att göra importformaliterna. (Svenska Na-
tionalkommitté 2019 s. 75–77) 
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 Figur 21. DDP Delivered Duty Paid (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• FAS Free Alongside Ship 
 Denna klausul är endast lämplig för sjötransport. Klausulen FAS betyder att säl-
jaren levererar varan på den sidan av fartyget som namngivits. Risken överförs 
till köparen då när varan är levererad bredvid fartyget och efter det bär köparen 
risken och kostnaderna av varan. FAS är inte lämplig klausul om varan levereras 
i container, då levererar säljaren containern åt transportören i terminalen och inte 
bredvid fartyget. Då bör man använda klausulen FCA. (Svenska Nationalkom-
mitté 2019 s. 85–87) 
 
 Klausulen FAS förutsätter att säljaren export deklarerar varan vid behov. Sälja-
ren har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter el-
ler sköta om importformaliteter. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 85–87) 
 
 
 Figur 22. FAS Free Alongside Ship (Källa: Logistiikan maailma) 
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• FOB Free On Board 
 Denna klausul är endast lämplig för sjötransport. Klausulen FOB betyder att säl-
jaren levererar varan till den namngivna lastningshamnen vart fartyget kommer. 
Risken överförs till köparen då när varan är lastad och då bär köparen också för 
kostnaderna. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 95–97) 
 
 FOB klausulen är inte den rätta klausulen, då när säljaren levererar varan till 
transportören utanför fartyget t.ex. i container, som oftast levereras till termina-
len. I dessa fall bör man använda klausulen FCA. (Svenska Nationalkommitté 
2019 s. 95–97) 
 
 Klausulen FOB förutsätter att säljaren exportdeklarerar varan vid behov. Sälja-
ren har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter el-
ler sköta om importformaliteter. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 95–97) 
 
 
 Figur 23. FOB Free On Board (Källa: Logistiikan maailma) 
• CFR Cost and Freight 
 Denna klausul är endast lämplig för sjötransport. Klausulen CFR betyder att säl-
jaren levererar varan till fartyget. Risken överförs till köparen, då när varan är 
lastad. Säljaren är skyldig att göra transportavtal och betala kostnaderna för 
transporten. Denna klausul har två kritiska punkter, eftersom risken och kostna-
derna överför vid olika skeden. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 105–107) 
 
 CFR-klausulen är inte den rätta klausulen, då när säljaren levererar varan till 
transportören utanför fartyget t.ex. i container, som oftast levereras till termina-
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len. I dessa fall bör man använda klausulen CPT. (Svenska Nationalkommitté 
2019 s. 105–107) 
 
 Klausulen CFR förutsätter att säljaren export deklarerar varan vid behov. Sälja-
ren har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter el-
ler sköta om importformaliteter. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 105–107) 
 
 
 Figur 24. CFR Cost and Freight (Källa: Logistiikan maailma) 
 
• CIF Cost Insurance and Freight 
 Denna klausul är endast lämplig för sjötransport. Klausulen CIF betyder att säl-
jaren levererar varan till fartyget. Risken överförs till köparen, då när varan är 
lastad. Säljaren är skyldig att göra transportavtal och betala kostnaderna för 
transporten. Säljaren gör även också försäkringsavtalet, som täcker köparen risk 
under transporten. Köparen bör observera att enligt CIF är säljaren skyldig att 
anskaffa begränsat försäkring enligt Institute Cargo Clauses (C) eller motsva-
rande. Denna klausul har två kritiska punkter, eftersom risken och kostnaderna 
överför vid olika skeden. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 115–117) 
 
 CIF klausulen är inte den rätta klausulen, då när säljaren levererar varan till 
transportören utanför fartyget t.ex. i container, som oftast levereras till termina-
len. I dessa fall bör man använda klausulen CIP. (Svenska Nationalkommitté 
2019 s. 115–117) 
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 Klausulen CIF förutsätter att säljaren export deklarerar varan vid behov. Säljaren 
har inga skyldigheter att importdeklarera varan, betala importtullavgifter eller 
sköta o importformaliteter. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 115–117) 
 
 
 Figur 25. CIF Cost Insurance and Freight (Källa: Logistiikan maailma) 
 
3 METOD 
Syftet styrs av metodvalet och som man tror kan ge den intressanta informationen till att 
belysa problemställningen. I litteraturbaserat examensarbetet använder man existerande 
text som sitt material. Detta gäller att texten kan vara alla former av det skrivna ordet 
som är offentligt och finns tillgängligt. Texten kan man hitta i rapport, bok eller tid-
skrift, men texten kan också finnas i nätet. (Friberg 2006 s. 37)  
 
Litteraturbaserade studiers syfte kan vara att kunna sammanställa beskrivande bak-
grund, som är en motivation till att empirisk studie görs. Men det kan också bero på att 
man vill beskriva kunskapsläget inom ett visst område. (Forsberg & Wengström 2013 s. 
26) 
 
Litteraturbaserade studier följer en strukturerad arbetsgång. Man vill istället föredra om 
tankeprocess i stället för forskningsprocess, eftersom sammanhang handlar om att tänka 
och reflektera på ett speciellt sätt. Hela processen börjar vanligen med en fråga eller nå-
got man undrar över. Vanligen stöter man på frågan under praktiken, läst i kurslitteratur 
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eller hört om på undervisningen. För att förstå verkligen vad problemet handlar om 
måste man titta på den av olika vinklar. (Friberg 2006 s. 27–29) 
 
När man gör en inledande litteratursökning får man veta vad som man har redan publi-
cerats inom ämnet. Då får man veta vilken typs litteratur är det och hur mycket finns 
det. Detta är grunden av inledande litteratursökningen till den slutliga formuleringen av 
problemet och när problemet är klart kan man formulera syftet. Med syftet anges målet 
av examensarbete. (Friberg 2006 s. 30–33) 
 
Avsikten med litteraturbaserade studier är att utveckla och fördjupa sina kunskaper i ett 
ämne utifrån kunskap från texter. Texterna kan bestå av olika litterära dokument, som 
t.ex. vetenskapliga artiklar, avhandlingar, böcker, tidskrifter och rapporter. Syftet och 
problemformuleringen avgör vilka typers dokument som används. (Friberg 2006 s. 37–
42) 
 
Inläsningen är den som kommer att ta en stor del av tiden och då ska man kunna formu-
lera en bra litteraturgenomgång. För att få ut den mest möjliga avläsningen, ska man 
kunna utveckla sina färdigheter att läsa aktiv och kritiskt. Att få ut så mycket som möj-
ligt av läsandet ska man kunna göra noggranna anteckningar att man inte missar vari-
från man hämtat referenser och citaten. Man kan inte ta allt med sig som man har läst 
till sitt arbete. (Bryman & Bell 2013 s. 111–112) 
 
Egentliga litteratursökningen ska dokumenteras noggrant. Texterna ska väljas systema-
tiskt så att man får svar på problem och syftet. Avgränsningen sker via kvaliteten av tex-
ten, då lämnar man vissa texter bort och andra används till arbete. Man får en bättre för-
ståelse vad enskilda texten handlar om och då kan man använda dem bättre till. (Friberg 
2006 s. 33–34) 
 
Enligt Friberg (2006) då när man använder sekundärdata finns det alltid en risk att in-
formationen har använts till ett annat syfte än vad man själv har. Så det är viktigt att 
materialet väljs noggrant och det är trovärdigt.  
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Litteraturstudier kan tolkas på tre olika sätt, de är allmän litteraturstudie, systematisk 
litteraturstudie och begreppsanalys. Allmän litteraturstudie eller litteraturöversikt, som 
man kan också kallas till, är en beskrivning av den nuläget inom ett visst område. Denna 
tolkning kritiseras av den orsaken att allmän litteraturstudie har inte helt klara känne-
tecken hur man skall utföra det. De vanligaste problemen inom denna tolkning är de 
bristfälliga tillgångar till forskningar inom ämnet eller forskaren har beslutat att presen-
tera endast resultaten enligt sina egna åsikter. (Forsberg & Wengström 2013 s. 26–27) 
 
Vid den systematisk litteraturstudien har man en klar frågeställning, som man söker sys-
tematiskt svar till med den samlingen av relevanta studier med hög kvalitet. I denna 
tolkning använder man endast studier med högt krav, kvaliteten skall vara hög och för 
frågeställningen skall det vara ytterst relevant. Man kräver också att alla relevanta stu-
dier skall vara med i analysen, även de studier som inte har publicerats. (Forsberg & 
Wengström 2013 s. 27–28) 
 
Den sista tolkningen, begreppsanalys, gäller att utreda hur man använder olika begrepp 
och hur de har förändrats genom tiderna. Denna tolkning påminner mera om språkut-
redning. (Forsberg & Wengström 2013 s. 32–33)  
 
3.1 Val av metod 
Jag valde att välja litteraturbaseradstudie som metod i mitt examensarbete. Och bästa 
sättet att lära sig om dessa förändringar är att söka upp dem själv. Tidigare skribenterna 
har använt sig av kvalitativ forskning, kvantitativ undersökning eller litteraturbaserad-
studie som metod.   
 
Jag började arbete med att söka upp tidigare examensarbete om detta ämne. För att se 
hur de tidigare skribenterna har uppbyggt sina arbeten och vilken metod de har tilläm-
pat. Efter det började jag söka upp källor för mitt arbete med sökord ’’Incoterms’’ och 
leveransklausuler’’. Och i detta arbete baserar teoridelen sig på böcker och elektroniska 
källor om Incoterms. Böckerna som jag har använt mig till arbetet är utgivna av ICC. 
Jag valde dessa böcker genom att titta vad tidigare skribenterna hade använt men också 
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genom rekommendationer. Ändringarna till Incoterms 2010 och de nya uppgifterna i 
Incoterms 2020 hittade jag genom att läsa och jämföra böckerna Incoterms 2010 och 
Incoterms 2020 utgivna av ICC.  
 
4 RESULTAT 
Redan när första Incoterms klausulerna publicerades år 1936 av ICC arbetsgruppen, slu-
tade inte arbetet till det utan de funderade möjliga uppdateringar för klausulerna. Och 
efter har man med denna globalt godkända avtalsstandarden regelbundet uppdaterats för 
att hållas i takt med handelns utvecklingen. Incoterms har man uppdaterats åren 1953, 
1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 och 2020. Vi den första Incoterms klausulerna pub-
licerades då var redan med klausulerna EXW, FAS, FOB och CIF. (Svenska National-
kommitté 2019 s. 7)  
 
4.1 Varför uppdateras Incoterms? 
Bakom uppdatering av Incoterms är den ekonomiska, tekniska och lagstiftningens ut-
veckling. Fast Incoterms strävar efter att vara rättvis eller inte favorisera endera parten, 
så verkar det att Incoterms klausulerna har blivit synnerligen vara mer sälj-centrerade än 
köp-centrerade med åren. Och detta kan förklaras av det faktum att säljande och export 
är svårare än köpande och import. (Räty 2006 s. 16–17) 
 
Som nämnts redan tidigare är klausulerna definitions av de olika allmänna handels-
praxis. Medan ändringar händer genom den tekniska, ekonomiska eller lagstiftningens 
utveckling. Internationella handeln har ändrats genom tiderna med t.ex. roro-fartygen, 
containertrafiken, Wienkonventionen, mm. Alla dem förändringar har påverkat han-
delspraxis och därmed också på Incoterms. (Räty 2006 s. 16–17) 
 
När Incoterms publicerades första gången 1936, var det ursprungliga språket franska. 
Och man översattes den inte på alla språk, t.ex. i Finland användes svenska språkiga 
version. I de senaste versionerna har Finland varit aktivt med i att ge förbättringsförslag. 
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Nu har Incoterms som originalspråk engelska och Incoterms översätts på flera tiotals 
olika språk. (Räty 2006 s. 16–17) 
 
ICC:s första uppdatering av Incoterms klausulerna hände nästan 20 år efter att de publi-
cerads år 1953. Då hade det blivit uppenbart att samma handelstermer av köparen och 
säljaren i olika länder ansågs att ha olika innehåll och tolkades på olika sätt. Detta ledde 
till konflikter och olika juridiska tvister, och detta var problem som ICC ansåg borde 
inte hända. Därför har ICC arbetat med Incoterms som en utförande standardklausulerna 
med en noggrann skriven kontraktstexten, som kan genast användas som hänvisning i 
köpeavtalet mellan parterna var som helt i världen. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 
3) 
 
ICC har tagit hand om och utvecklat Incoterms, så att klausulerna följer och vänjer till 
handelns behov. I arbetsgruppen som har förtagits av den nyaste versionen består av nio 
experter från olika håll av världen tre från Asien, två från Amerika och fyra från 
Europa. Denna grupp har diskuterat, analyserat och fundera på mer än 3 000 kommenta-
rer från ICC:s olika nationalkommittéer. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 3)  
 
4.2 Förändringarna mellan Incoterms 2010 och 2020 
Den viktigaste ansats bakom Incoterms har varit att fokusera på hur presentationen kan 
förbättras för att styra användarna mot den rätta klausulen för deras köpeavtalet. Här-
med: 
 
• en större betoning i denna inledning på göra den rätta valet, 
• en tydligare förklaring av avgränsningen och kopplingen mellan köpeavtalet och 
dess hörande till kontrakten, 
• Bruksanvisning (Guidance Notes) har förbättrad till Vägledning (Explanatory 
Notes), och 
• om beställning inom reglerna som ger leverans och risken mer framträdande. 
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Med alla förändringar, även om de är ’’kosmetiska’’ i utseende, är i själva verket vä-
sentliga försök från ICC:s sida att hjälpa det internationella handels gemenskap mot 
smidigare export/import transaktioner. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 194–195) 
 
Även från dessa allmänna förändringar finns det mer materiella förändringar i Incoterms 
2020 jämfört med Incoterms 2010. En särskild utveckling i handelspraxis som inträffat 
sedan 2010 och som ICC har beslutat att inte leda till ändringar i Incoterms 2020, näm-
ligen Verified Gross Mass (VGM). Dessa vägningsoperationer har uppenbarligen kost-
nader och ett fel kan leda till förseningar i lastningen. Eftersom detta hände efter 2010 
är det inte förvånande att det fanns ett visst tryck i ledningen av konsultationerna till 
Incoterms 2020 för att få en tydlig indikation på vem som mellan säljaren och köpare 
skulle bära sådana skyldigheter. Drafting Group ansåg att ansvaret och kostnader för 
VGM var för specifika och komplexa för att motivera uttryckligt omnämnande i Inco-
terms 2020. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 194–195) 
 
Ändringar som har sket från Incoterms 2010 till Incoterms 2020 
• Konossement (Bill of Lading, B/L) med en ombord notation och FCA 
• Ändringar i artiklar 
• Olika försäkringsnivåer i CIF och CIP 
• Arrangera för transport med säljarens eller köparens egna transportmedel i FCA, 
DAP, DPU och DDP 
• Förändringar i initialerna med tre bokstäver från DAT till DPU 
• Införande av säkerhetsrelaterade krav i transportförpliktelser och kostnader 
• Vägledningen (Explanatory Notes) för användarna (Svenska Nationalkommitté 
2019 s. 194–195) 
 
4.2.1 Konossement och FCA Incoterms 2020 
Där var varor säljs med Incoterms FCA för sjötransport, så troligen vill säljaren, köpa-
ren eller mer troligtvis deras banker, var rembursen är på plats, vill ha en fraktsedel med 
en ombord notation. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 195–196) 
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Emellertid är leveransen enligt FCA slutförd innan lasten av varorna är ombord på far-
tyget. Och det är inte säkert att säljaren kan erhålla en on-boardkonossement från trans-
portören. Transportören är troligtvis enligt sitt transportavtal är bunden och berättigad 
att utfärda en on-boardkonossement när varorna faktiskt är ombord. (Svenska National-
kommitté 2019 s. 195–196) 
 
För att tillgodose denna situation ger FCA A6/B6 Incoterms 2020 nu ett ytterligt alter-
nativ. Säljaren och köparen kan komma överens om att köparen kommer att instruera 
sin transportör att utfärda en on-boardkonossement till säljaren efter lastning av varorna. 
Efter det är säljaren skyldig att lämna konossementet till köparen, som vanligtvis händer 
detta genom bankerna. Även om detta har visat behov på marknaden, finns det trots led-
samma förbund om mellan om-boardkonossement och FCA leveranserna. Till slut bör 
det betonas att även om denna frivilliga mekanism används, är säljaren inte skyldig 
gentemot köparen vad kommer med transportvillkoren. (Svenska Nationalkommitté 
2019 s. 195–196) 
 
 
4.2.2 Ändringar i artiklarna 
I den nya ordningen av artiklarna inom reglerna visas kostnaderna nu på A9/B9 för 
varje klausul. Vid sidan om omlokaliseringen finns det också ytterligare förändringar 
som kommer att bli tydlig för tidigare användarna. De olika kostnaderna som kommer 
att fördelas av olika artiklar inom klausulerna har traditionellt dykt upp i olika delar i 
artiklarna av varje klausul. T.ex. kostnader relaterade till att erhålla ett leveransdoku-
ment i FOB 2010 nämndes i A8, under artikeln ’’Leveransdokument’’ men inte i A6, 
under artikeln ’’Kostnadsfördelningen’’. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 196) 
 
I Incoterms 2020 anger emellertid motsvarigheter mellan A6/B6 och A9/B9, alla kost-
naderna som fördelas av varje enskild Incoterms. Och A9/B9 i Incoterms 2020 är där-
med längre än A6/B6 i Incoterms 2010. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 196) 
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Syftet är att ge åt användarna en enda listat med kostnaderna, så att säljaren eller köpa-
ren kan hitta alla kostnaderna från ett ställe som de skulle vara ansvariga för den klausu-
len. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 196) 
 
Incoterms 2020 artiklar 
A1/B1 Allmänna skyldigheter 
A2/B2 Avlämnande och mottagande av varan 
A3/B3 Riskövergång 
A4/B4 Transport 
A5/B5 Försäkring 
A6/B6 Leverans- och transportdokument 
A7/B7 Export- och importdeklarering  
A8/B8 Kontroll – förpackning - märkning 
A9/B9 Kostnadsfördelning 
A10/B10 Meddelanden 
Tabell 1. Incoterms 2020 artiklar 
4.2.3 Olika försäkringsnivåer i CIF och CIP 
I Incoterms 2010 CIF och CIP förskrev att säljaren har skyldighet att på egen kostnad 
skaffa en försäkring för transporten som uppfyller åtminstone den minimitäckningen 
enligt Clauses (C) av Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) eller liknade. Institute Cargo 
Clauses (C) täcker ett antal listade risker, med specifika undantag. Medan Institute 
Cargo Clauses (A) täcker ’’alla risker’’, igen med specifika undantag.  
Under konsultationerna som ledder till Incoterms, fallet gjordes att flytta från Institute 
Cargo Clauses (C) till Institute Cargo Clauses (A). Vilket ökar den skyddet som säljaren 
erhåller till förmån för köparen. Detta kan naturligtvis också innebära en extrakostnad i 
försäkringsavgift. Men den omsatta fallet, att stanna med Institute Cargo Clauses (C) 
satt lika starkt, särskilt av dem som är involverade inom sjöfartshandeln. Efter diskuss-
ionerna inom och utanför Drafting Group, fattade man beslut att tillhandhålla olika mi-
nimistäckningar i CIF och CIP. I CIF, som är mycket mer troligt att användas i sjöfarts-
handeln, har oförändrat tillstånd (Status quo), med Institute Cargo Clauses (C) som 
standardposition. Och parterna har även naturligt viss möjlighet att avtala om högre 
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täckning. Medan i CIF måste säljaren ta försäkring enligt Institute Cargo Clauses (A), 
och det är även naturligtvis frivilligt för parterna att avtala om lägre täckningsnivå. 
(Svenska Nationalkommitté 2019 s. 196) 
 
4.2.4 Arrangera transport med säljarens/köparens egna transportmedel i 
FCA, DAP, DPU och DDP 
Under Incoterms 2010 tiden antogs att varorna skulle transporteras från säljaren till kö-
paren av en tredje part, transportören. Transportavtalet görs av köparen eller säljaren 
beroende vilken klausul används. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 197–198) 
 
Det har varit vissa situationer där, varorna skulle transporteras från säljaren till köparen, 
så att de har kunnat transporteras utan att någon tredjeparts hjälp. Men, det var inget 
som hindrade säljaren vid ett D-regel för att ordna en sådan transport utan att lägga ut 
den funktionen till den tredje part, genom att använda egna transportmedel. På samma 
vis med FCA klausul, har det ingen som hindrade köparen att använda sitt eget fordon 
för insamlingen av varor och för deras transport till köparens lokaler. (Svenska Nation-
alkommitté 2019 s. 197–198) 
 
Incoterms verkades inte ta hänsyn till denna möjlighet. Men Incoterms 2020 gör det ge-
nom att uttryckligen tillåta, inte bara att göra ett transportavtal utan också för att ordna 
nödvändiga transport. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 197–198) 
 
4.2.5 DAT ändrades till DPU  
Skillnaden mellan DAT och DAP i Incoterms 2010 var att DAT levererade säljaren va-
ran när de var lossade från det ankomna transportmedlet till en terminal. Medan i Inco-
terms 2010 DAP levererar säljaren varan då varan ställs till köparen tillgång på det an-
kommande transportmedlet för lossning. I DAT Incoterms 2010 Guidance Note skall 
man minnas att ordet terminal definieras i stort sett för att inkludera ’’någon plats, oav-
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sett om det är täckt eller inte’’, som t.ex. kajen, lager, mm. (Svenska Nationalkommitté 
2019 s. 198) 
 
ICC beslutade att göra två ändringar till DAT och DAP. Till först har man dessa två 
klausuler kastats om, alltså DAP i Incoterms 2020 betyder att avlämnade av varan sker 
före lossning. För det andra har namnet av klausulen DAT har ändrats till DPU (Delive-
red at Place Unloaded), som betyder att varan är levererade av säljaren när varan är los-
sade från det ankomna transportmedlet till en terminal. Och det betonas att verkligheten 
av destinationen kan vara vilken plats som helt och inte bara en ’’terminal’’. Om denna 
plats inte är en terminal, bör säljaren se till att den plats där man tänker levererar varan 
är en plats där man kan lossa varan. (Svenska Nationalkommitté 2019 s. 198) 
 
 
4.2.6 Införande av säkerhetsrelaterade krav i transportförpliktelser och 
kostnader 
Det kommer att påminnas om att säkerhetsrelaterade krav gjorde en ganska lugn infö-
rande av Incoterms 2010, genom A2/B2 och A10/B10. Incoterms 2010 var den första 
ändringen av Incoterms som trädde i kraft efter att säkerhetsrelaterade problem blev så 
utbredda i början av detta århundrade. Dessa problem och därmed förknippade fraktme-
toderna som de har skapat i bakström, är nu mycket mer etablerade. Anslutna till trans-
portkraven har en uttrycklig fördelning av säkerhetsrelaterade skyldigheter som nu har 
lagats till A4 och A7 för varje Incoterms klausul. Kostnaderna för dessa krav ges nu 
också en mer framträdande position i kostnadsartikeln, nämligen i A9/B9. (Svenska Na-
tionalkommitté 2019 s. 198) 
 
4.2.7 Vägledning (Explanatory Notes) för användarna 
Guidance Notes som visas i början av varje klausul i Incoterms 2010 visas nu som Väg-
ledning (Explanatory Notes) för användarna. Dessa anteckningar förklarar grundläg-
gande för varje Incoterms 2020 klausul, t.ex. när den ska användas, när risköverförning-
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ar händer och hur kostnaderna fördelas mellan säljaren och köparen. Vägledningen är 
meningen att hjälpa användaren att korrekt och effektivt styra mot den rätta klausulen 
för en viss transaktion och för att ge dem som beslutar eller ger råd om tvister eller kon-
trakt, som styrs av Incoterms 2020 vägledning om frågor som kan kräva tolkning. 
(Svenska Nationalkommitté 2019 s. 198–199) 
 
5 DISKUSSION 
Syftet med detta arbete var att lyfta fram förändringar, som man har gjort till Incoterms 
2020 och varför man uppdaterar Incoterms. Jag hade valt som metod till mitt arbete en 
litteraturbaserad studie. Ändringar som man har gjort till Incoterms 2020 hittade jag ge-
nom att läsa igenom klausulerna 2010 och 2020 från böckerna som var utgivna av ICC 
Samtidigt kom det fram orsakerna till varför man uppdaterar klausulerna. Med detta 
lärde jag bättre att förstå Incoterms, men också kommer jag ihåg dem bättre.  Denna 
metod visade sig att vara lämpligt att uppnå arbetets syfte. Alla uppdateringarna och 
varför Incoterms uppdateras hittade jag från boken som var utgiven av ICC  
 
Till Incoterms 2020 kom det inte något stora ändringar. Den största ändringen är trolig-
en att DAT blev DPU. Iallafall märker användarna den först. Samt att försäkringnivåer-
na ändrades i klausulerna CIF och CIP, vilket kan bli en överraskning för säljaren när 
CIF klausulen har försäkringsnivån Institute Cargo Clauses (A). Även om man kan av-
tala också om en lägre försäkringnivån, så troligen vill inte köparen gå med i det, ef-
tersom det är säljarens skyldighet att skaffa och betala försäkringen. Men det är ju alltid 
viktigt att man känner till klausulen som man använder och det blir alltid problem då 
när man använder fel klausul eller klausulen användes fel. Man skall känna till den rätta 
och giltiga klausulen. Totalt kom det sju ändringar i Incoterms 2020. 
Ändringar som har skett från Incoterms 2010 till Incoterms 2020 är följande: 
 
• Konossement (Bill of Lading, B/L) med en ombord notation och FCA 
• Ändringar i artiklar 
• Olika försäkringsnivåer i CIF och CIP 
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• Arrangera för transport med säljarens eller köparens egna transportmedel i FCA, 
DAP, DPU och DDP 
• Förändringar i initialerna med tre bokstäver från DAT till DPU 
• Införande av säkerhetsrelaterade krav i transportförpliktelser och kostnader 
• Vägledningen (Explanatory Notes) för användarna 
  
Som en fortsatt studie skulle man kunna undersöka hur aktörerna har upplevt föränd-
ringar och var ändringar tillräckliga eller skulle man borde ändra på något annat. 
 
6 SLUTORD 
Detta arbete har varit väldigt lärorik, eftersom man har inte tidigare läst så noggrant 
igenom Incoterms klausulerna. Och detta arbete kommer man ha nytta också i framti-
den, när man är ut i arbetslivet. 
Det är väldigt viktig att man uppdaterar Incotermen regelbundet, så att Incoterms kan 
användas också i framtiden. Snart får ICC:s arbetsgruppen börja fundera på nya föränd-
ringar. Och dessa nästa ändringar får vi se nästa när de nya Incoterms när de blir uppda-
terade och då får vi se versionen Incoterms 2030.  
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